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1
1 MAYOR de CUGY Girold
1143, Mayor de Cugy
2 MAYOR de CUGY
N. (Filii)
1143
3? MAYOR
de CUGY
N.
v.1200
4 MAYOR de CUGY Narduin
1230, Mayor de Cugy
5 MAYOR de CUGY
Pierre I
1263-1265
Chevalier
N. Alexie
6 MAYOR de CUGY Conon I
1266-v.1280, Curé de Vevey
7 MAYOR de CUGY Pierre II
1280-1308, + av.1317
8 MAYOR de CUGY
Jacques
1280, Clerc
9 MAYOR de CUGY Jehan I
1280-1296, +av.1317
N. Jaquète
10 MAYOR de CUGY Perrod I
1311-1341, Mayor de Montet et d'Aumont
11 MAYOR de CUGY Jehan II
1311-1337, + av.1341
LA MOLIÈRE (de)
Catherine
1337
12 MAYOR de CUGY Conon II
1311-1331, Mayor de Cugy et de Vesin
13 MAYOR de CUGY Nicolas
1311-1349, Curé de
Cugy et de Donneloye
14 MAYOR de CU…
Perrod II
av.1308-1315
15 MAYOR de CU…
Girard
av.1308-1315
16 MAYOR
de CUGY
Marguerite
1317-1323
MORA Jean
1317-1357
donzel
17? MAYOR de CUGY Vuillelme
1320-1321, Curé de Donneloye
18? MAYOR de CU…
Jean III
1316-1321, Clerc
19 MAYOR
de CUGY
Perrod III
1317-1318
N. Christine
1318
20 MAYOR
de CUGY
Mermet
1317-1318
20BIS MAYOR
de CUGY
Jordane
1317
21 MAYOR de CUGY
Jehannod
1318-1321, +av.1340
N. Lionnète
1318-1340
22 MAYOR
de CUGY
Marguerite
1337
BRITIGNY (de)
Emonet
1337-1368
23 MAYOR
de CUGY
Pierre III
1357-1360
GLÂNE (de)
Marguerite
1358
24 MAYOR
de CUGY
Ysabelle
1341
25 MAYOR
de CUGY
Marguerite
1341
ILLENS (d')
Rodolphe
1363-1369
26 MAYOR
de CUGY
Jaquète
s.d.
GLÂNE (de) Perrod
27 MAYOR de CUGY Nicod
1385, Curé de Cugy
28 MAYOR
de CUGY
Jehan IV
1355
29 MAYOR
de CUGY
Jehan V
1340-1368
N. Contessone
30 MAYOR
de CUGY
Alexie
s.d.
SEIRY (de) Henri
31 MAYOR de CUGY Pierre IV
bâtard, notaire, 1432-1451, +av.1465
N. Pérussète
+ av.1451
LA BRETON-
IÈRE (de)
Ysabelle
32? MAYOR
de CUGY
Mermet
+av.1345
33 MAYOR de CUGY Jehan VI
1384-1391, + av.1455
34 MAYOR
de CUGY
Anthonie
1451-1500
SOUTEIR (de) Pierre
1489, + av.1499, clerc
35 MAYOR
de CUGY
N
1451
36 MAYOR
de CUGY
N
1451
37 MAYOR
de CUGY
Jehannète
1435
RETZO Hensli
1435
38 MAYOR
de CUGY
Françoise
1455
VISIN Collet
+ av.1455
BULO Jehan
1455
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22 MAYOR
de CUGY
Marguerite
1337
BRITIGNY (de)
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